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             William B. Watts    
                       214-207-5073 bill_watts@att.net 
                                                                                                                                                        
                       
Thomas F. Van Fossen 




Robert Tanner, Jr. 
  817-264-2792 rtanner@hezog.com  
 
                        
                                        
Tom M. Whitelock 
                    214-534-3476 tmwpro@live.com 
 
 
               
Carl N. Harper  




Jerome R. Brown 
  972-867-3444 jbrown4@aol.com 
   (Assistant: Jerry Pinkerton/214-502-4707  
           
  
Frank H. Pounders 




Joseph A. Slonaker 
  214-998-3261 jslonaker@mac.com 
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